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20. Smotra Sveučilišta u Zagrebu održana je od 12. do 14. studenog 
2016. kao i svake godine u prostorima Studentskog centra. Osim što je 
Smotrom omogućeno srednjoškolcima i njihovim roditeljima prikuplja-
nje informacija o fakultetima u Zagrebu, studentskom životu te smještaju 
u studentskim domovima, tako je i nama studentima koji smo predstav-
ljali svoje fakultete omogućeno prikupljanje. No ne informacija, nego be-
splatnog pribora za novu akademsku godinu poput kemijskih, blokova te 
sticky notesa. No, krenimo redom.
Kolege koje su predstavljale naš fakultet te pokušale mnogim prola-
znicima objasniti što je zapravo geodezija i čime se geodeti bave su Fran-
ka Grubišić, Viktor Mihoković, Luka Zalović, Tomislav Horvat, Antonio 
Tupek, Luka Jurjević, Dario Panić te Matea Zlatunić pod vodstvom prof. 
dr. sc. Brankice Detelić-Cigrovski. Profesorica je svojom prezentacijom, 
zajedno s kolegicom Frankom Grubišić, na najbolji mogući način pred-
stavila Geodetski fakultet dok su kolege Viktor Mihoković i Luka Zalović 
demonstrirali ručni 3D laserski skener. Prof. dr. sc. Željko Bačić je svo-
jom prezentacijom predstavio doktorski studij na našem fakultetu.
Na štandu ste mogli vidjeti mnoge pehare osvojene na različitim 
sportskim natjecanjima, raznorazne plakate pojedinih katedri i zavoda 
Geodetskog fakulteta. Nadalje, izloženi su bili i časopisi Ekscentar i Kar-
tografija te Geoinformacije kartografskog društva, kao i razne brošure i 
letci u kojima su sadržane najosnovnije informacije o studiranju na Geo-
deziji i geoinformatici. Ono što je privuklo najviše pozornosti prolaznika 
su dvije mjerne stanice te već spomenuti ručni laserski 3D skener. Mnogi 
su se okušali u dobivanju 3D modela laserskim skenerom, kako posjetio-
ci, tako i mi. Postavljen je monitor na kojem su se prikazivale prezentaci-
je te različiti videi koje je napravila informatička sekcija. 
Kao i svake godine do sada, glavna tema, odnosno pitanje koje su 
postavili srednjoškolci i njihovi roditelji je koje je predmete, na kojim ra-
zinama i s kojom ocjenom potrebno položiti na državnoj maturi za upis 
na preddiplomski studij. Također ih je zanimalo koliko prosjek utječe 
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na sam upis i koliki problem gimnazijalcima 
predstavljaju strukovni predmeti. Znatiželjni 
su bili i oko izvannastavnih aktivnosti koje 
pruža naš fakultet, oko toga je li zahtjevno 
studirati geodeziju i geoinformatiku te kakve 
su mogućnosti zaposlenja nakon završetka 
studija. Naravno da smo se potrudili na ova, i 
još mnoga postavljena pitanja, što jasnije od-
govoriti i pružiti im mali uvid u to kako je biti 
student Geodetskog fakulteta. 
Posjetom su nas počastili dekan, prof. 
dr. sc. Damir Medak, i prodekan za nastavu 
i studente, doc. dr. sc. Mladen Zrinjski. Bilo 
je naporno i iscrpljujuće, ali i zabavno pred-
stavljati svoj fakultet. Iako ove godine nismo 
dobili priznanje „Najcjelovitije informacije o 
studijskom programu”, svi se slažemo da smo 
obavili odličan posao. Bilo mi je veliko zado-
voljstvo biti tamo sa svojim kolegama i zajed-




Slike odozgo prema dolje: Maturanti okupljeni pred štandom Geodetskog fakulteta; 
Izgled štanda; Totalna stanica privlačila je brojne poglede; Brošure i ponuda na 
štandu; Posjetitelji Smotre Sveučilišta 2015.
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